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第22回国際日本文学研究集会
（敬称略）
1997年12月15日 国際日本文学研究集会委員会
第22回国際日本文学研究集会企画、募集要項の決定。
小特集テーマを「境界と日本文学一日記・手紙の視点からJ
とすることに決定。
1998年8月7日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定
1998年11月12日 館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
1998年11月18日 配布資料・会場等準備
1998年11月19日 国際日本文学研究集会第一日日
開会あいさつ 松野陽一
研究発表（座長今関敏子）
朴銀美、 RuxandraMARGINEAN, Lioudmila 
ERMAKOVA 
研究発表（座長小池正胤）
岸田依子、小池一行、 JohnR. WALLACE （招待研究発
表）
レセプション
1998年11月20日 国際日本文学研究集会第二日日
研究発表（座長潟沼誠二）
金仙奇、陳連波、朴賛基（招待研究発表）
公開講演
山口博
Peter P ANTZER 
閉会の辞立川美彦
＊研究集会参加者 85名（うち海外より33名）
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参加者名簿
List of Participants 
（氏 名） （現職名又は所属機関） （専 攻）
相田 満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
青木奈々重 東京学芸大学大学院生 現代文学理論
BOOT, W.]. ライデン大学日韓研究所教授 江戸時代の思想史と文学
BORER, Mark 成際大学大学院博士課程 近世文学・漢詩文
BURK, Stefania カルフォルニア大学バー クレー 校大学院生 中世和歌 （勅撰集～十三代集）
キャンベル、ロパート 国文学研究資料館助教授 近世文学
曹元春 総共立合女文子化研大学究所助教授
松尾芭蕉の俳譜
陳連凌 南台技術学院専任講師 日本文学・日本語学
陳少峰 北国京文大学研学助究教資授料館客員助教授
日本近代倫理学
江戸英雄 国文学研究資料館助手 中古文学
江口季好 大田区教育委員会 前近代の子どもの詩
ERMAKOV A.Lioudmila 岡山大学講師 日本古代文学
福田秀一 国際基督教大学教授 中世文学
東 晴美 早稲田大学講師 近世文学・近世演劇
HOLY . Petr 東京学芸大学留学生 歌舞伎
本間浩子
生田優子 東京学芸大学大学院生 中古文学
今関敏子 帝塚山学院大学教授 中世文学
鄭相哲 園皐院大学大学院博士課程 日本近代文学
上村 希 園皐院大学大学院生 中古文学
潟沼誠二 北海道教育大学岩見沢校教授 近代・近世文学
川村裕子 新潟産業大学教授 中古文学（日記文学 ・和歌）
金仙奇 武庫川女子大学大学院生 日韓合併への道と近代文学
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KISCHUCK, William 東海大学大学院生 中世文学（謡曲）
岸田依子 昭和女子大学助教授 中世文学（連歌 ・日記紀行）
小池 一行 宮内庁書陵部首席研究官 和歌文学
小池正胤 東京学芸大学名誉教授 近世文学 ・近代初期文学
河野玉姫 アメリカ ・カナダ大講学師連合 日本語学 ・日本語教育
日本研究センター
久保木秀夫 国文学研究資料館助手 中古文学
黒石陽子 東京学芸大学助教授 近世文学 ・近世演劇
LISCUTIN. Nicola ドイツ日本研究所研究員 日本女性文学 ・中世文学
MANDAH. Darsimah インドネシア大学講師 近世演劇
MARGINEAN. Ruxandra 早稲田大学大学院博士課程 中世演劇
松田 存 二松学舎大学教授 中世劇文学（謡曲・狂言）
松平 進 甲南女子大学教授 近世文学・演劇
松村雄二 国文学研究資料館教授 中世文学（和歌）
松野陽一 国文学研究資料館長 中世 ・近世和歌文学
松崎八千代 （財）翠葉カルチャーセンタ一理事近代文学
MELANOWICZ. Mikolaj 宮ワ城ル学シ院ャ女ワ大子学大教学授客員教授 日本近代文学（浄瑠璃）
MILLS. Jonathan 東京学芸大学研究生 古典文学（浄瑠璃）
キオ木ミ＝ 美可
長島要一 コペンハーゲン大学教授 日本近 ・現代文学
中島国彦 早稲田大学教授 近代文学
中村純子 国文学研究資料館員 日本文学 ・比較文化学
中村康夫 国文学研究資料館助教授 歴史物語
郷仁高娃 北欧アジア研究所（デンマー ク）研究員 日本近代史 ・近代文学
野村精一 国文学研究資料館客員教授 中古文学
野山嘉正 国文学研究資料館客員教授 近代文学
岡 雅彦 国文学研究資料館副館長 近世文学
大黒貞明 中世文学
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P ANTZER. Peter 
国ボ文ン大学研学教究授資料館客員教授
日本近代史
朴賛基 木浦大学校助教授 日本近世文学
朴銀美 新潟大学大学院博士課程 日本中古文学
RAOS, Andrea 国文学研究資料館外来研究員 和歌（新古今時代）
粛藤正志 外中国国語文化文大学学院副教授
平安時代文学（物語）
斎藤妙子
佐藤 等 中世文学 ・中世文化 （説話）
SEROHI, Naini 奈良女子大学研究生 平安日記文学
沈亜琴 大阪女子大学大学院生 日本近世文学
嶋中道則 東京学芸大学教授 俳譜・近世和歌
SPEARS, Scott 国際基督教大学学生 中世日本文学
杉江真理子 大正大学大学院生 中古文学
鈴木 淳 国文学研究資料館助教授 近世和歌
田淵句美子 国文学研究資料館助教授 中古 ・中世の和歌
立川 美彦 国文学研究資料館教授 古典文学
多比羅拓 東京学芸大学大学院生 中世文学
武井協三 国文学研究資料館助教授 近世演劇
武川 栄一 国文学研究資料館管理部長
田中夏陽子 国文学研究資料館非常勤研究員 万葉集 ・記紀歌謡
谷川 恵一 国文学研究資料館教授 近代文学
立松喜久子 アメ リカ・カナダ大副学所連長合 言語学 ・日本語教育
日本研究センター
THONNPSON, Mathew アメ画リ庁カ・カナダ大学連合 和歌
日本究センター
鳥越文蔵 早稲田大学演劇博物館長 日本演劇
鶴崎裕雄 帝塚山学院短期大学学長 日本中世史 ・中世文学
上野洋三 国文学研究資料館教授 近世文学史
WALLACE, John R カルフォルニア大学バ クーレ 校ー客員助教授 王朝女流日記文学
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渡辺淑子
WESTERHOVEN, James 弘前大学助教授 翻訳
熊慧蘇 東京学芸大学大学院生 近世文学
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古・中世文学・近世俳語文学
山口 博 聖徳大学教授 古代比較文学
山下則子 国文学研究資料館助教授 近世文学・演劇
安川里香子 川村短期大学講師 近代文学（森鴎外）
余淳宗 東京学芸大学大学院生 近世文学（俳諾研究）
米村みゆき 名古屋大学大学院博士課程 近代文学
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平成10年度国際日本文学研究集会委員
（五卜音順）
委員今関敏子（帝塚山学院大学文学部教授）
委員長 小池 正胤（東京学芸大学教育学部名誉教授）
委員潟沼誠 二 （北海道教育大学教育学部岩見沢校教授）
委員中島国彦（早稲田大学文学部教授）
委員松平 進（甲南女子大学文学部教授）
委員 山 口 博（聖徳大学人文学部教授）
（館内）
委員上野洋 三 （整理閲覧部長）
委員新藤協 三 （文献資料部長）
委員武井協 三 （研究情報部助教授）
委員武 川 栄 一 （管理部長）
委員立 川 美彦（研究情報部長）
委員 ベーター・パンツアー（客員教授）
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